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Pada saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Karena 
perkembangan teknologi yang begitu pesat, banyak bidang yang memanfaatkan teknologi untuk 
mendukung kegiatan. Salah satu bidang yang memanfaatkan teknologi adalah bidang pemerintahan. 
Pemerintah desa rajaiyang saat ini dalam pelayanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan surat 
dilakukan dengan mengetikkan identitas penduduk, pengarsipan surat masih ditulis dibuku agenda, dan 
terkendala dalam proses penandatanganan surat oleh kepala desa. 
Penelitian ini dilakukan untuk membantu pemerintah desa rajaiyang dalam melakukan 
pelayanan administrasi kependudukan yang diharapkan dapat mempermudah dalam proses pembuatan 
surat hingga penandatanganan surat di desa rajaiyang. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dapat membantu 
pemerintah dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan, mulai dari membuat surat hingga 
mencetak surat. 
 








At this time information technology has developed quite rapidly. Due to the rapid development of 
technology, many fields use technology to support activities. One of the fields that utilize technology is 
the field of government. Rajai village government which is currently in population administration 
services, such as writing letters is done by typing the identity of the population, filing letters is still 
written in the agenda book, and is constrained in the process of signing letters by the village head. 
This research was conducted to assist the village government of Rajaiyang in carrying out 
population administration services which are expected to facilitate the process of making letters to 
signing letters in Rajaiyang village. 
The final result of this research is a web-based application that can assist the government in carrying 
out population administration services, from writing letters to print letters. 
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Pada saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Karena 
perkembangan teknologi yang begitu pesat, banyak bidang yang memanfaatkan teknologi untuk 
mendukung kegiatan. Salah satu bidang yang memanfaatkan teknologi adalah bidang pemerintahan.  
Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-goverment dapat menciptakan hubungan secara 
elektronik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan 
layanan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Berdasarkan hasil survei tahun 2018 yang 
dilakukan oleh persatuan bangsa-bangsa (PBB) Indonesia menempati peringkat ke-107 EGDI, 
mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang menduduki peringkat ke-116. Sedangkan untuk tingkat 
negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Indonesia 
menempati peringkat ke-7 setelah Vietnam. Berdasarkan statistik domain dari website PANDI, e-
government pada tingkat desa dalam penggunaan domain desa.id menunjukan peningkatan dari 9.643 
pada desember 2019 menjadi 10.010 pada februari 2020 dari 74.954 desa yang ada di Indonesia. Salah 
satu aplikasi untuk sistem pemerintahan desa adalah sistem informasi desa atau biasa disebut OPENSID. 
OPENSID adalah aplikasi open source yang dikembangkan oleh komunitas OPENSID dan dapat 
didownload secara gratis. 
Desa Rajaiyang adalah desa berkembang menurut Indeks Pembangunan Desa. Desa Rajaiyang 
terletak di kecamatan Losarang, Indramayu, Jawa Barat. Desa Rajaiyang terdiri dari 4 RW (Rukun 
Warga), 12 RT (Rukun Tetangga), dan 2 Blok yaitu Rajaiyang dan Cilogog. Menurut Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa berkewajiban memberikan dan 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Salah satu pelayanan di desa adalah pelayanan 
administrasi kependudukan, seperti pembuatan surat keterangan kelahiran, surat keterangan beda data, 
surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan pindah datang dan lain-lain. 
Pelayanan administrasi kependudukan di desa Rajaiyang saat ini dalam pembuatan surat 
dilakukan dengan mengetikkan identitas penduduk ke microsoft word atau microsoft excel yang 
kemudian dicetak. Selain itu dengan mengetikkan identitas penduduk dapat menyebabkan salah dalam 
penulisan identitas penduduk yang berakibat surat yang telah dibuat tidak sesuai dengan identitas yang 
sebenarnya dan membuat proses pembuatan surat menjadi lama. Dalam pengarsipan surat masih ditulis 
dibuku agenda surat keluar, yang dapat mempersulit dalam melakukan pencarian surat yang telah 
dikeluarkan oleh desa dan juga dapat mengakibatkan duplikat surat karena tidak dilakukannya 
pengecekan dibuku agenda ketika akan membuat surat. Selain itu dalam pembuatan surat terkadang 
dalam proses penandatanganan surat oleh kepala desa terdapat kendala, seperti kepala desa yang sibuk 




lebih dari 1 hari. Penandatanganan surat dapat digantikan oleh sekretaris desa dengan syarat terdapat 
surat kuasa dari kepala desa. 
Berdasarkan permasalahan yang terdapat di desa Rajaiyang, maka dibutuhkan aplikasi 
pelayanan berbasis web. Untuk membangun aplikasi berbasis web, akan dibangun menggunakan 
framework untuk memudahkan pembangunan aplikasi. Banyak framework yang dapat digunakan dalam 
membangun aplikasi berbasis web, salah satunya adalah laravel. Melihat dari google trends pada 10 
April 2020, framework laravel menempati posisi teratas dibandingkan dengan framework symfony dan 
framework codeigniter. 
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi web untuk membantu pemerintah desa 
Rajaiyang dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan framework 
laravel yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam proses pembuatan surat hingga mencetak 
surat di desa Rajaiyang. 
Berdasarkan uraian diatas serta kebutuhan teknologi dalam penyelesaian masalah, maka judul yang 
diambil dalam penulisan tugas akhir ini adalah “Pembangunan Aplikasi Pelayanan Administrasi 
Kependudukan Menggunakan Framework Laravel”. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana cara membangun aplikasi pelayanan administrasi kependudukan menggunakan 
framework laravel? 
2. Bagaimana implementasi konsep MVC dalam membuat aplikasi? 
 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan tugas akhir ini adalah: 
1. Membangun aplikasi pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan framework 
laravel. 
2. Membangun aplikasi yang mengimplemenasi konsep MVC. 
 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian tugas akhir akan dibatasi, sebagai berikut: 
1. Kasus yang dijadikan fokus penelitian adalah pelayanan administrasi kependudukan di Desa 
Rajaiyang. 
2. Pembangunan aplikasi berbasis web menggunakan framework laravel. 
3. Tidak mencangkup keamanan data. 
4. Mencangkup pelatihan kepada pengguna dalam menggunakan aplikasi. 
5. Pelayanan administrasi kependudukan yang akan dikembangkan sesuai dengan surat yang 




1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Metodologi tugas akhir ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya 




Gambar 1.1 Metodologi Penyelesaian Tugas Akhir 
 
Gambar 1.1 merepresentasikan langkah-langkah penyelesaian tugas akhir. Dalam penyelesaian tugas 
akhir dimulai dari mengidentifikasi masalah yang ada di desa Rajaiyang. Setelah mengidentifikasi 
masalah yang ada dan menemukan masalah yang terjadi, perlu dilakukan pengumpulan data yang 
berkaitan dengan masalah yang ada yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi 
literatur. Selanjutnya adalah proses pembangunan perangkat lunak. Metodologi yang digunakan dalam 
melakukan pembangunan perangkat lunak adalah waterfall yang didalamnya terdapat tahap komunikasi, 
perencanaan, pemodelan, kontruksi perangkat lunak, dan deployment. Setelah aplikasi pelayanan 
adminstrasi kependudukan selesai maka akan ditarik kesimpulan dan saran untuk pengembangan 





1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir  
Laporan tugas akhir dibuat untuk mendokumentasikan pengerjaan tugas akhir. Maka dari itu, 
diusulkan sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai bab-bab pada laporan tugas akhir beserta 
isinya secara rinci, serta keterkaitan antara bab sebelum dan sesudahnya. Adapun sistematika 
penulisannya adalah sebagai berikut: 
 
BAB 1. PENDAHULUAN  
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan 
tugas akhir. Di dalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup 
tugas akhir, metodologi pengerjaan tugas akhir, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.  
 
BAB 2. LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU 
Bab ini berisi definisi, teori-teori serta konsep yang diperlukan dalam pengerjaan tugas akhir. 
Bab ini juga membahas mengenai jurnal-jurnal ilmiah terdahulu yang memiliki kemiripan dengan tugas 
akhir yang dikerjakan. 
 
BAB 3. SKEMA PENELITIAN 
Bab ini berisi penjelasan alur penyelesaian tugas akhir, analisis persoalan dan manfaat tugas 
akhir, kerangka pemikiran teoritis, dan profile tempat penelitian. 
 
BAB 4. ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini menjelaskan proses awal pembangunan perangkat lunak yang terdiri dari analisis 
kebutuhan dan perancangan. Proses analisis kebutuhan terdiri dari pendefinisian perangkat lunak, 
pendefinisian kebutuhan yang harus dipenuhi perangkat lunak, dan analisis terhadap kebutuhan dengan 
menggunakan pemodelan spesifikasi kebutuhan dan pemodelan kebutuhan. Sedangkan proses 
perancangan perangkat lunak terdiri dari perancangan arsitektur, perancangan antarmuka, dan 
perancangan data 
 
BAB 5. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
 Bab ini tahapan inti dan tahapan akhir dari pembangunan perangkat lunak, yaitu konstruksi 
perangkat lunak (coding) berdasarkan analisis dan perancangan yang telah dibuat serta pengujian dari 
hasil implementasi. 
 
BAB 6. PENUTUP 
Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta pernyataan yang didapat berdasarkan identifikasi 




dalamnya terdapat pula saran yang diusulkan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan prospek 
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